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Nacrtak
U Kaptolskome arhivu u gradu Hvaru
saËuvan je rukopisni izvor iz 1646/47, u
kojemu su popisane knjige u ondaπnjem
vlasniπtvu hvarskoga Kaptola. Meu njima su
i danas izgubljene muzikalije, no Ëijim je
nominalnim tragom precizno dokumentirana
kvantiteta i kvaliteta glazbene grae pristigle
u hvarsku (i uopÊe neku dalmatinsku) sredinu
tijekom prve polovice 17. stoljeÊa. Osim πto
svjedoËi o prisutnosti recentne talijanske (po-
najviπe venecijanske ranobarokne) glazbene
literature u hvarskoj sredini, inventar kaptol-
skih muzikalija otkriva i naslove Ëetiriju do
sada nepoznatih zbirki skladatelja T. Cecchi-
nija, koje su u ovome radu pridruæene otprije
poznatim opusima u revidiranome popisu
Cecchinijevih djela. S obzirom na znaËenje
ovog izvora u kontekstu hrvatske glazbene
historiografije i kulture (ranoga) baroka, æariπna
je toËka ovoga Ëlanka pregled glazbenog
sadræaja kaptolskoga inventara, ponajprije uz
pomoÊ tablice s transkripcijama naslova i
dodatnim podacima o autorima i tiskanim
izdanjima, za koja je moguÊe da su nekoÊ bila
dijelom kaptolske zbirke.
KljuËne rijeËi: Grad Hvar, Kaptolski
arhiv, popis muzikalija, 17. stoljeÊe, Ivan
Andrija Nembri, Tomaso Cecchini
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Na posljednjemu znanstvenom skupu Dani Hvarskoga kazaliπta (Hvar, 6-9.
svibnja 2015) imala sam priliku izvijestiti znanstvenike πireg humanistiËkog kruga
o glazbenome repertoaru koji se njegovao u gradu Hvaru tijekom prve polovice
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17. stoljeÊa,1 oslanjajuÊi se na do sada neobjavljeni rukopisni izvor, saËuvan u
hvarskome Kaptolskome arhivu pod signaturom XXII/4. RijeË je o inventaru
sastavljenom 1646. i 1647,2 u kojemu su, zajedno s naslovima iz razliËitih podruËja
poput teologije, filozofije, knjiæevnosti,3 popisane i muzikalije u posjedu hvarskoga
Kaptola, danas naæalost izgubljene. Njihov biljeg dokazuje prisutnost recentne
talijanske (ponajviπe venecijanske ranobarokne) glazbene literature u hvarskoj
sredini u razdoblju ponovnog kulturnog i gospodarskog uzleta grada nakon
pretrpljenih tursko-osmanlijskih razaranja i drugih nedaÊa krajem 16. stoljeÊa.4
No osim πto donosi vaæan prilog povijesti umjetniËkog muziciranja u ondaπnjem
Hvaru, popisana glazbena graa ima raritetnu vrijednost za hrvatsku glazbenu
kulturu uopÊe, kao jedini (do sada poznati) dokument na podruËju Hrvatske s
eksplicitno navedenim autorima i naslovima djela, dostupnih lokalnim (crkvenim)
glazbenicima, a uz njih vjerojatno i publici, do sredine 17. stoljeÊa.5 No ujedno
sluæi i kao primjer i kao dokaz postojanja prakse sustavnog prikupljanja i
katalogiziranja muzikalija u hrvatskim crkvenim institucijama u razdoblju prije
njezina sustavnog poËetka sredinom 18. stoljeÊa.
Premda je iscrpnija analiza glazbenog sadræaja inventara predviena za
objavljivanje u iduÊem zborniku radova sa spomenutog skupa,6 prvorazredno
znaËenje ovog izvora u kontekstu hrvatske glazbene historiografije upuÊivalo je
na nuænost njegova predstavljanja muzikoloπkoj publici. Stoga ovaj Ëlanak donosi
preliminarni uvid u njegov glazbeni segment, pri Ëijem Êe ogledu ponajbolje sluæiti
priloæena tablica s transkripcijama naslova i podacima o autoru i tiskanu izdanju
(v. tablicu 1). Takoer, otkriÊe do sada nepoznatih naslova zbirki Tomasa Cecchinija
ukazivalo je na moguÊnost revizije skladateljeva opusa, zato je ovome radu priloæen
popis naslova zastupljenih u prijaπnjim bibliografskim studijama (v. tablicu 2),
1 Izlaganje je odræano 7. svibnja 2015. pod naslovom S kakvim se glazbenim repertoarom susrela
publika u gradu Hvaru tijekom prve polovice 17. stoljeÊa?.
2 Preciznije, u rukopisu su zabiljeæeni datumi 13. rujna 1646. i 22. oæujka 1647. No buduÊi da je
dio stranica neuvezan i izmjeπten, za pojedine popisane skupine (pa tako i muzikalije) nije jasno kojoj
od dviju navedenih godina pripadaju.
3 Iako je ovaj Ëlanak posveÊen iskljuËivo glazbenom segmentu inventara, svakako je nuæno
istaknuti kvantitetu i kvalitetu naslova koji se ne odnose na glazbu, a koji Ëine najveÊi dio popisanog
sadræaja. S obzirom na izvanserijsku koliËinu grae i izuzetno πirok spektar naslova (od Aristotela
do Torquata Tassa), dokument ima izuzetnu historiografsku vaænost u razliËitim aspektima povijesti
hrvatske kulture i zasluæuje pozornost struËnjaka πireg spektra druπtveno-humanistiËkih disciplina.
Dovoljno je, primjerice, spomenuti zabiljeæene talijanske komedije, koje bi se zasigurno mogle dovesti
u vezu s postojanjem Hvarskoga kazaliπta nakon 1612, o Ëijem repertoaru u prvim desetljeÊima nakon
njegova osnutka do danas nije saËuvan nijedan podatak.
4 Vidi viπe o navedenom razdoblju u gradu Hvaru u: Grga NOVAK: Hvar kroz stoljeÊa, IzdavaËki
zavod JAZU, Zagreb 1972, 106-110; Lovorka »ORALI∆: Otok Hvar u proπlosti, u: Otok Hvar (ur. Miro
MihoviloviÊ et al.), Matica hrvatska, Zagreb 1995, 84-87.
5 Sadræajno i donekle vremenski srodan izvor saËuvan je i u Sloveniji. RijeË je o inventaru
muzikalija ljubljanske katedrale (1620, 1628), vidi u: Janez HÖFLER: Glasbena umetnost pozne renesanse
in baroka na Slovenskem, Partizanska knjiga, Ljubljana 1978, 36-41, (transkripcija) 134-157.
6 Promocija 42. zbornika Dani Hvarskoga kazaliπta (2015) planirana je za svibanj 2016.
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dopunjen nominalno poznatim zbirkama koje su bile izostavljene iz ranijih popisa
(v. tablicu 3).7
Damjan Nembri — Ivan Andrija Nembri — Tomaso Cecchini: flLanac« pri
nabavci muzikalija?
Autor cjelokupnog rukopisa pod signaturom XXII/4 otkriva se u pripisu
flInventario delle Robbe di me Gio. Anda. Nbri Dr«. Bio je to Giovanni Andrea
(Ivan Andrija) Nembri, doktor teologije, kanonik i desetljeÊima istaknuti Ëlan
kaptola hvarske katedrale.8 Na pothvat sreivanja i inventarizacije kaptolskih
knjiga i muzikalija zasigurno je bio potaknut svojim skoraπnjim odlaskom iz Hvara,
buduÊi da je nedugo nakon zavrπetka inventara sastavio oporuku (22. 6. 1647) i
potom se povukao kao laik u benediktinski samostan San Giorgio Maggiore u
Veneciji, gdje je doËekao smrt 1651.9 Ondje je priorom bio njegov mlai brat Damjan
Nembri, koji je u tom samostanu proveo veÊinu æivota, poznat kao autor
antologijske zbirke Ëetveroglasnih psalama iz 1641. te izgubljene zbirke misa iz
1640.10 Oba opusa zabiljeæena su u kaptolskome inventaru — dakle, unutar samo
nekoliko godina nakon objavljivanja — sugerirajuÊi Nembrijev kontakt s rodnom
sredinom i tamoπnjim katedralnim glazbenim æivotom, koji je vjerojatno ostvarivao
preko svoga brata kanonika. Stoga je za pretpostaviti da bi veza braÊe Nembri na
relaciji Venecija — Hvar mogla biti jednim od kanala kojim su meu kaptolsku
grau pristizali recentni talijanski naslovi.
Kanonik Ivan Andrija bio je profesionalno, a Ëini se i privatno,11 povezan i sa
skladateljem Tomasom Cecchinijem, kojemu bi se takoer mogle pripisati zasluge
za obogaÊivanje kaptolskog fonda. Naime, Cecchini je u Hvaru æivio od 1614. do
svoje smrti 1644, najprije kao kapelnik, a potom i orguljaπ u katedrali.12 Osim πto
7 Tablice 2 i 3 izraene su na temelju kolacioniranja s postojeÊom literaturom u kojoj su
predstavljeni popisi Cecchinijevih djela ili pak njihova otkriÊa. Usp. Dragan PLAMENAC: Toma
Cecchini, kapelnik stolnih crkava u Splitu i Hvaru u prvoj polovini XVII stoljeÊa. Bio-bibliografska
studija, Rad JAZU, (1938) 262,106-125; Bojan BUJI∆: Na tragu jednom izgubljenom djelu Tomasa
Cecchinija, Zvuk, (1968) 83, 159-162; Janez HÖFLER: Dvije zbirke skladbi Tome Cecchinija, Sveta Cecilija,
40 (1970) 2, 44-45; Dragan PLAMENAC: Ispravci i dopune bibliografiji djela Tome Cecchinija, Arti
musices, 2 (1971), 43-52; Josip ANDREIS: Povijest glazbe (knj. 4),  Liber — Mladost, Zagreb 1974, 87-89;
Stanislav TUKSAR, Prema identifikaciji Ëetiriju, dosad nepoznatih, kasnijih opusa Tomasa Cecchinija
iz 1623, 1627, 1630. i 1634. godine, Arti musices, 24 (1993) 1, 91-97.
8 Usp. Dragan PLAMENAC: Hvaranin Damjan Nembri (1584 — oko 1648) i njegovi VeËernji psalmi
(prev. Stanislav Tuksar), Arti musices, 14 (1983) 1, 8.
9 Ibid.
10 O æivotu i opusu Damjana Nembrija vidi viπe u: ibid., 5-13.
11 S time u vezi Plamenac navodi sljedeÊe: fl»ini se, meutim, sigurnim da su Ëlanovi obitelji Nembri
odræavali prijateljske odnose s obitelji Cecchini; iz hvarskih matiËnih knjiga saznajemo da je Ivan Andrija
stariji sluæio misu na krπtenju Cecchinijeva sina Joannesa Antoniusa 18. svibnja 1620.« Ibid., 10.
12 Vidi iscrpnu studiju o Tomasu Cecchiniju u: Dragan PLAMENAC: Toma Cecchini…, 77-125.
Takoer usp. Ennio STIP»EVI∆: Glazbenik i druπtvo: Tomaso Cecchini u Splitu i u Hvaru, u: Ivan
LukaËiÊ i njegovi suvremenici, Musica sacra, Zagreb 1993, 47-73.
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je zbirku upotpunjavao vlastitim naslovima, postavπi po broju zabiljeæenih jedinica
(20) najzastupljeniji skladatelj u inventaru, Cecchini je zasigurno poticao
nabavljanje zbirki skladbi ostalih autora, kojima se kasnije i sluæio. To ne potvruju
samo godine izdanja veÊine naslova zabiljeæenih u inventaru, koje se podudaraju
s godinama Cecchinijeva djelovanja u hvarskoj katedrali, veÊ i njegov opus (skladan
uglavnom u Hvaru), iz kojega je vidljivo autorovo poznavanje suvremenih
ranobaroknih skladateljsko-tehniËkih i estetiËkih tendencija.
Glazbeni sadræaj kaptolskog inventara
Rukopisni izvor XXII/4 sastoji se od napola preklopljenih listova, smjeπtenih
unutar tankih smeih korica i tako uobliËenih u knjiæicu (30,5 x 11 cm) s ukupno
44 nepaginirane stranice.13 Od ukupno 34 ispisane stranice, naslovi koji se ne
odnose na glazbena djela zabiljeæeni su na njih 30, te podijeljeni prema fiziËkom
smjeπtaju jedinica i veliËini formata (in fo, in 4o, in 8o…), πto bi moglo sugerirati da
se radilo o tiskanim izdanjima. Analogno tomu moæe se pretpostaviti da su i
zabiljeæene muzikalije takoer bile (barem veÊinom) u tiskanome obliku, premda
su u popisu podijeljene drugaËije od ostalih naslova: svjetovne zbirke (uz pokoji
flzalutali« primjer duhovnih) odvojene su prema broju glasova, dok su duhovni
opusi popisani u sekciji Spirituali.
Preciznije, glazbena graa obuhvaÊena je na Ëetiri stranice kataloga,14 te
odijeljena u osam sekcija s ukupno 73 jedinice, koje se u najveÊoj mjeri odnose na
odreene zbirke ili u manjoj mjeri na serije, pri Ëemu je naveden samo jedan naslov
pojedinaËne skladbe. Sekcije su unutar inventara popisane sljedeÊim redom: [str.
18] peteroglasna (A’ cinq[ue] Voci, 4 jedinice); [str. 20] duhovna (Spirituali, 28),
jednoglasna (A’ Voce sola, 8); [str. 29] dvoglasna (A’ 2 Voci, 1), troglasna (A’ 3 Voci,
9), Ëetveroglasna (A’ 4 Voci, 4); [str. 41] za viπe glasova (A’ più voci, 15), te
nenaslovljena sekcija s jedinicama koje ne pripadaju ni jednoj od prethodnih (4).
Takva shema se slijedila pri izradi tablica s transkripcijama naslova (v. tablicu 1),
uz koje su pridodani redni brojevi te navedena imena skladatelja, zajedno s
podacima o tiskanim izdanjima (naslov; izdavaË, grad, godina), za koja je moguÊe
da su nekoÊ bila dijelom kaptolskog fonda.15 Kao polaziπna toËka u identifikaciji
izdanja najviπe je posluæio RISM-ov online katalog glazbenih publikacija (serija
13 Kako bih olakπala snalaæenje u daljnjem radu na (glazbenoj) grai inventara, paginaciju sam
dopisala olovkom, oznaËivπi brojem 1 prvu ispisanu stranicu unutar korica te nastavljajuÊi niz brojeva
do posljednje ispunjene stranice, obiljeæene brojem 41, ukljuËujuÊi u paginaciju i neispisane listove.
14 Stranice na kojima su zabiljeæene ne slijede odmah jedna nakon druge: moæda su s vremenom
pomijeπane, buduÊi da svi listovi nisu uvezani.
15 Uz pojedine jedinice navedeno je viπe izdanja, buduÊi da nije jasno koje je od njih nekoÊ bilo
dijelom kaptolskoga fonda. Premda su uz odreene naslove, dosljednosti radi, navoena i belgijska,
nizozemska i njemaËka izdanja, ona bi se mogla eliminirati nauπtrb talijanskih, za koje je vjerojatnije
da su stizala do Hvara tijekom prve polovice 17. stoljeÊa.
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A/I),16 stoga se uz svaku jedinicu u tablici navodi i pripadajuÊi RISM-ov kataloπki
broj ukoliko je poznat ili pak, u rjeem sluËaju, neki drugi izvor s podacima o
tiskanom izdanju.
Zanimljivo je da svjetovne zbirke Ëine veÊi omjer od duhovnih. No to i ne
treba toliko Ëuditi buduÊi da je Cecchini, kao i njegovi prethodnici, povremeno
bio angaæiran i za svjetovne izvedbe, flpo starom obiËaju da orguljaπ svira o
pokladama u Kneæevu dvoru«,17 pri Ëemu se sigurno koristio svjetovnom graom
iz kaptolskog fonda. Naime, 30 jedinica odnosi se na duhovne opuse (u najveÊem
broju radi se o zbirkama moteta, zatim psalama i misa), 41 na svjetovne (u najveÊem
broju radi se o zbirkama madrigala, zatim arija i canzonetta), dok su priruËnici
navedeni u dvije jedinice. Izuzev sedam jedinica s nesigurnim ili nepoznatim
autorstvom, u ostalih 66 zabiljeæena su ukupno 33 skladatelja. Meu njima daleko
najveÊi broj naslova (njih 20) pripada Cecchiniju, zatim mu slijede Giovanni Priuli
(6) te Tomaso Pecci (3). Claudio Monteverdi, Orazio Vecchi, Serafino Patta, Damjan
Nembri i Alessandro Grandi zastupljeni su svaki s po dvije jedinice, a svi ostali
skladatelji s jednom. Osim Tomasa Cecchinija i Gabriella Pulitija, koji su bili aktivni
(i) na podruËju hrvatskog priobalja, veÊina navedenih skladatelja svoj je æivotni
vijek provela u sjevernoj Italiji, dok najmanji udio pripada firentinskim i
juænotalijanskim autorima. Takoer, uzmu li se u obzir prva izdanja identificiranih
naslova, daleko najveÊi broj ih potjeËe iz Venecije, ponajviπe iz izdavaËke kuÊe
Vincenti, dok su publikacije iz Firenze, Napulja i Bologne sadræane u jednoj do
dvije jedinice. ©to se njihove datacije tiËe, osam (prvih) izdanja pripada posljednjoj
treÊini 16. stoljeÊa (najranije iz 1567), dok su ostali naslovi tiskani uglavnom tijekom
prve polovice 17. stoljeÊa, najviπe u razdoblju izmeu 1610. i 1630, kada
venecijanska ranobarokna glazba dobiva svoj puni zamah.
Dakako, navedeni preliminarni podaci o glazbenom segmentu kaptolskog
inventara samo su temelj za njegovu detaljniju analizu i interpretaciju, pri Ëemu
Êe kao polaziπna toËka posluæiti priloæena tablica 1 s pregledom grae, i sama
podloæna buduÊim promjenama i dopunama.
Prema reviziji popisa djela Tomasa Cecchinija
Posebnu vrijednost pronalaska kaptolskog inventara tvori otkriÊe Ëetiriju
naslova do sada nepoznatih zbirki Tomasa Cecchinija, uvrπtenih u tablicu 1 pod
brojevima 13, 14, 20 i 56. Od Ëetiri navedene jedinice, posljednja pod naslovom
Diversità da Canti del Cecchino à 1 et 2 (br. 56) zasigurno bi se mogla odnositi na
16 Kompletna RISM-ova serija A je digitalizirana i moæe se pretraæivati na internetskoj stranici
https://opac.rism.info / (pristup 20. 8. 2015).
17 Cvito FISKOVI∆: Glazba, kazaliπte i ostale zabavne priredbe u Hvaru u XVIII stoljeÊu, Dani
Hvarskog kazaliπta: XVIII stoljeÊe, 5 (1978), 36. O angaæmanu katedralnih orguljaπa u Hvaru od kraja
16. i tijekom 17. stoljeÊa vidi joπ u: Grga NOVAK: Orgulje, orguljaπi i uËitelji crkvenog pjevanja u
Hvaru, Sveta Cecilija, 18 (1924) 6, 179-181.
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rukopisnu kompilaciju jednoglasnih i dvoglasnih skladbi iz raznih Cecchinijevih
opusa, dok je kod ostalih triju vjerojatnije da se radilo o tiskanim izdanjima: rijeË
je o drugoj knjizi dvoglasnih moteta (br. 13), zatim zbirci pod naslovom Salmi e
Motetti à 3. Lib. p.o (br. 14), te treÊoj knjizi Sacri Concentus 2 Vocibus za dva glasa (br.
20), Ëiji redni broj sveska jasno sugerira i nekadaπnje postojanje prvih dvaju pod
istim naslovom. MoguÊe je da su to bile dvije knjige Motetti e concerti a 2 con basso
(v. tablicu 3, br. 1 i 2), koje Dragan Plamenac navodi prema katalozima publikacija
izdavaËke kuÊe Vincenti.18 Osim njih, Plamenac podastire i ostale Cecchinijeve
opuse Ëiji je trag zabiljeæen jedino u Vincentijevim katalozima iz 1621. i 1649. Dio
ih je izostavljen iz kasnijih revizija Cecchinijeve bibliografije, a u ovome su radu
uvrπteni u tablicu 3 (br. 1-7), zajedno s Ëetiri djela poznata iskljuËivo na temelju
zapisa u kaptolskom inventaru (u tablici 3 br. 8-11).
Izuzme li se (vjerojatno) rukopisna raccolta Diversità da Canti del Cecchino (br.
11), zbrajanjem deset opusa iz tablice 3 sa 20 naslova navedenih u tablici 2, broj
samostalnih Cecchinijevih zbirki — bilo da su saËuvane potpuno, fragmentarno
ili, veÊinom, nominalno — doseæe 30, Ëime se dakako premaπuje broj do sada
posljednjeg poznatog Cecchinijeva opusa 27 (Motetti a voce sola, libro secondo, 1635).
Uzme li se u obzir da su naslovi zbirki popisani u tablici 3 pod br. 1-5 bili navedeni
u Vincentijevu katalogu iz 1621,19 za pretpostaviti je da se upravo oni odnose na
pet do sada neidentificiranih opusa tiskanih u razdoblju izmeu 1612/13. i 1616/
17, a to su opusi 1/2,20 5, 6, 8, 10. Takoer, konzultira li se tablica 2, moæe se uoËiti
da nisu poznati naslovi dvaju Cecchinijevih opusa tiskanih u periodu od 1624. do
1634, a to su 20/2121 ili jedan od opusa izmeu 24 i 26.22 Potonjem razdoblju
pripadaju zbirke pod br. 6 i 7 u tablici 3, navedene u Vincentijevu katalogu iz
1649,23 ali isto tako najvjerojatnije i naslovi pod br. 8-10, saËuvani jedino biljegom
u kaptolskome inventaru. Od tih pet zbirki koje pripadaju vremenu nakon 1624,
dvije se zasigurno odnose na spomenuta dva nepoznata opusa. Meutim, Ëini se
da su tri meu njima nastale nakon opusa 27 i godine 1635, πto i ne treba Ëuditi
buduÊi da je Cecchini potom djelovao u hvarskoj katedrali skoro cijelo jedno
desetljeÊe, gotovo sve do svoje smrti 1644.
18 Usp. Dragan PLAMENAC: Toma Cecchini…, 119.
19 Usp. ibid.
20 Na tiskanome izdanju Cecchinijeve prve poznate zbirke skladbi Amorosi concetti, libro primo
(1612) nije navedeno radi li se o op. 1 ili 2.
21 Iako nije potpuno jasno odnosi li se naslov izgubljene zbirke Amarosa guerra a 1 & 2 voci (1627)
na op. 20 ili 21, vjerojatno je ipak rijeË o op. 21, s obzirom na to da sljedeÊi op. 22 datira iz iste godine.
22 BuduÊi da se radi o izgubljenim te samo nominalno poznatim djelima, nije sigurno odnose li
se naslovi Arie, madrigali & cantate (1630) i Sonate per uno & due violini (1634) na op. 24 ili 25, odnosno
na op. 25 ili 26. Svakako, jedan od opusa izmeu 24 i 26 nije se odnosio na navedene dvije zbirke.
23 Usp. Dragan PLAMENAC: Toma Cecchini…, 119.
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Summary
THE INVENTORY OF MUSIC MATERIALS OF THE CATHEDRAL CHAPTER IN
HVAR, 1646/1647
A manuscript kept in the Cathedral Chapter Archives in Hvar contains a list of books
and music material owned by the Cathedral Chapter back in 1646/47. Although lost
nowadays, recorded music titles are witness to the quantity and quality of music in the
town of Hvar (and generally in Dalmatia) during the 1st half of the 17th century. This
(music) inventory testifies not only to the presence of contemporary Italian (mostly Venetian
early-Baroque) music literature on the island; it also reveals four titles of Tomaso Cecchini’s
to date unknown opuses, joined here to the revised list of Cecchini’s works. Considering
the importance of this source in the context of Croatian music historiography and (early)
Baroque culture, a focal point of this article is an overview of the inventory’s musical
content. It is presented here by way of a table containing transcripted titles and extra details
on authors and printed editions, which were formerly a part of the Cathedral Chapter’s
music collection.
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